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?????????????
?? ???????????????
?????
??????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????? ancien français?????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?? ????????
?????????????????????????
???????
???????????????????????????????? PH??
????????????????????????????????MÉNARD
?????????PH??????????????????????? moments 
importants??????? tournants de l’action ??????????? arrivée ou 
départ d’un personnage, ??????? introduction du style direct, ??????
???? passage de tention dramatique, ????? description de bataille, etc.??
????????????????????????? BURIDAN?????????
????????????????????????????????????
????????????????? ???
??????????? PH????????????????????? PH?
????????????????????
???  Et li autre qui aprés venoient commencierent a trebuschier paveillons 
? ? MÉNARD??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????MÉNARD????????????????
? chez les bons auteurs il n’y a nul désordre.?????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????
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et tres et a ocirre genz et metre par terre quanqu’il aconsivent. Adont 
commence li criz et la huee parmi l’ost si grans que l’en n’i oïst neïs Dieu 
tonnant ; si queurent as armes cil qui estoient desarmé ; et messire 
Gauvains, quant il voit que la chose est a tant allee, si commande que l’en li 
aport ses armes hastivement ; et cil qui il fu commandé li aporterent. ?La 
mort le roi Artu, p.????
  ????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????
? ???? commencierent????????????????? aconsivent??
PH?????????? commande?? PH???????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????? PH?????
????????????????????????????????????
????????????????????????????? PH?????
?????????????????????????????????????
???????????????????? PH??????????????
????????????????????? PH?????????????
???? PH?????????????????
????????????????????? PH???????????????
???????????????????????
???????? ? ?????
????????? vs. ????????
??????? vs. ????????????
?????????????
???????????? vs. ????????
???????????????????????????? ??????????
???????????? PH??????????????????????
??????????? PH???????????????? PH?????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?? ????????????????????????? PH????????????????
?????????????????
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???????????
?????? PH???????????????????????????
?????????????????????????????????? ???
MÉNARD???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????
???  Et li rois meïsmes se fet armer a grant besoing, ?...?.Et si tost comme li rois 
fu montez entre lui et ceus que entor lui estoient, il vit que ses paveillons 
cheï a terre, et li dragons qui seur le ponmel estoit, et li autre paveillon; et 
tout ce fesoit Boorz et Hestor qui vouloient prendre le roi. Quant messire 
Gauvains voit la merveille qu’il fesoient, si les moustre au roi et dit: «Sire, 
vez la Boort et Hestor qui vos font cest domage.». ?La mort le roi Artu, 
p.????
  ????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????? voir?????????????
????????????????????????????????????
? PH????????????????????????????? PH??
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????
??????????? voir???????????????????????
??????? PH???????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????? PH???????????????????????
????????????????????????????????????
???????????? voir??????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????? voir? PH????
??????????
?????????????????PH??????????????????
???????????????????
?? ????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????
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???????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????
?????
???????????? si queurent as armes cil qui estoient desarmé????
????????????????????? querre????????????
?????? PH????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????
??? si tornent en fuie por garantir leur vies si comme il pueent et s’adrescent 
vers une forest qui pres d’ilec estoit a meins de deus liues englesches;...
 ?La mort le roi Artu, p.????
  ???????????????????????? ????????
????????????
???  Le chevaliers du pont, ki grans estoit et de merveilleuse forche, laisse 
courre vers Keu d’Estraus par desus le pont, ausi ravineusement com se li 
foudres le cashast, et le fiert en son venir si durement k’il abat le cevalier 
et le ceval desus le pont, l’un d’une part et l’autre d’autre, puis s’en revait 
outre et, quant il a son poindre parfurni, il s’en retourne la u il estoit au 
commencement. ?Tristan en prose T.I, p.??.?
  ????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????? PH??????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????? PH????????
????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????PH?????
????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????
???  Ce matin au supermarché, j’avais choisi une caisse que je croyais la plus 
rapide, et en fait, c’était la plus lente. ?L’ami de mon amie ?????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??MÉNARD???????????????????? ??? ??????????
???????????? ???? Chrétien de Troyes????????????
??????????????? ??? ??????? ?? ???????????
???????????????????????????????? ?? ???
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????
??? Ce fu au tans qu’arbre foillissent. ?Perceval, ???
 ????????????????????
???  Grand pieche jut Peliners a tere puis k’il fu abatu, en tel maniere que nus 
ne le veïst adonc ki ne quidast vraiement k’il fust mors.
 ?Tristan en prose T.II, p.????
  ????????????????????????????????
????????????????????????????????
MÉNARD????????????????????????????????
??????????? être? avoir???????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????? gesir?????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????gesir???????????
??????????????????????
??? Ce fu en mai el novel tens d’esté;? Florissent bois et verdissent cil pré,
  ??????? ?????????????????????????
?????Prise d’Orange, ??-?????
??? Ce fu en mai, el novel tens d’esté:?Charroi de Nîmes, ???
???????????????????????????????????
?? ????? cil pré? cil???????????????????????????????
??????????????????????
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????????????????????????????????????
??????????????????? connaître? savoir????? avoir?
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????
?????????????????????????????
???  quant il a son poindre par furni, il s’en retourne la u il estoit au 
commencement.
 ????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???? Quant il sont trusc’au pont venu, li cevaliers ki le pont gardait estoit ja 
montés sour son ceval tous garnis et tous aparailliés de ferir.
 ?Tristan en prose T.I, p.???
  ????????????????????????????????
??????????????????
???? Quant il a ces deus cevaliers abatus en tel maniere com je vous cont, il s’en 
retourne esramment ariere ?...?. ?Tristan en prose T.I, p.?????
 ?????????????????????????????????
????? quand?? A?????? B??????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????
????  Ensi chevaucent tant k’il sont au pas venu u li .XXX. cevalier estoient ki 
atendoient que Lanselos i venist. ?Tristan en prose T.II, p.????
  ????????????????????????????????
? ?? ????????????????
tant que????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????? tost? isnellement, erramment??????????
????????????????????????????????????
? BURIDANT??????????????
???? L’anfes Girars avale les degréz,
? ? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? être????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????
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 En la cuisine en est moult tost aléz ?Ami et Amile, ????-???
 ?Le petit Gérard descend l’escalier, se précipite dans la cuisine?
 ???????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????? BURIDANT????????????????
???? Vers le palés est alés; ? Il en monta les degrés,
 En une canbre est entrés, ? Si commença a ploere
 Et grand dol a demener ?Aucassin et Nicolette, VII, ?-???
  ?????????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????????
????????????????est alés, est entrés????????????
??????monta, commença??????????????????????
???????????? BURIDANT????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????? avaler????
??????monter????????????????????????????
??????????? entrer????? en la cuisine, en une cambre??? aller
? vers le palés??????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????MÉNARD
?????????????????????????????????
???? Maint colp reçut et plus en a rendu;?Le couronnement de Louis, ?????
 ????????????????????????
recevoir? rendre????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???? Le reis Galafres est de son tref issuz;
 A lei de rei est chalciez et vestuz;?????-???
 ?????????????????????????????????
?? vers??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? avaler?
monter???????????????????
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 Guillelmes a le temolte entendu;??????
 ?????????????
 Guillelmes s’est el premier renc tenuz:??????
 ????????????????
 Le cuens Bertrans s’i est molt chier venduz.
 Aprés sa lance a trait le brant molu;
 Cui il ateint jusqu’el piz l’a fendu. ?????-???
  ????????????????????????????????
????????????????
 Et Guielins i a maint colp feru, ??????
 ????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????entendre, se vendre, traire, ferir???????????
????????????????????????? ?? ??????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????? ???
???????????? morir????????????????????
?????????????????????? avoir??? mort??????
????????????????????????????????? avoir 
devant soi qn. qui est mort?????????????????????????
??????????????????????????????
???? Mort as mun filz ?Roland, ???????????????????
?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????  Aprés la Pasque au tens nouvel que la foidure fu auques departie, semont le 
rois touz ses barons et apareilla ses nes por passer la mer;
 ?La mort le roi Artu, p.????
  ????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? -u?-??????????
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????????????
??????????? PH??????????????????????
SANTUCCI????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????? PH??????????
???????????????? PH????????????????PH??
????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????
????  Quant tuit li clergié qui la estoient venu orent fet le sevise tel comme il 
durent, li rois Artu revint en son palés et s’asist entre ses barons ???.
 ?La mort le roi Artu, p.????
  ?????????????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????
?????
????????????????? aler????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????  Endementiers qu’il aloit chevalchant par ses viles et sejornant de jor en jor 
par ses chastiax la ou il les savoit muez aiesiez, ???.
 ?La mort le roi Artu, p.????
  ???????????????????????????????
???????????????????????????????
????
???? Car chevalcez ! Pur qu’alez arestant??La Chanson de Roland, ?????
 ??????????????????????
????? arester ?=s’arrêter, tarder????????????????????
aler???????????????????????????????
????soloir????????????????????????????
????  Cele nuit dormi mesire Tristan mout durement, car le grans travaus qu’il 
avoit le jour devant sousfert, qui l’avoit lassé, le fist dormir plus fermement 
k’il ne soloit. ?Tristan en prose T.II, p.????
  ????????????????????????????????
????????????????????????????????
???
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????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????MÉNARD????????????????????????
????????????????????????
???????????
????
Ami et Amile, éd. P. F. Dembrowski CFMA ??????Paris : Champion
Aucassin et Nicolette, éd. Mario Roques CFMA ??????Paris : Champion
La Chanson de Roland, éd. G. Moignet ??????Bordas
Le Charroi de Nîmes, éd. D. McMillan CFMA ??????Paris : Champion
Le Couronnement de Louis, éd. E. Langlois CFMA ??????Paris : Champion
La Mort le roi Artu, éd. J. Frappier TLF ??????Genève : Droz
La Prise d’Orange, éd. Cl. Régnier CFMA ??????Paris : Champion
Le Roman de Tristan en prose, éd. Ph. Ménard TLF ??????Genève : Droz
????
Buridant, Cl. ???????Grammaire nouvelle de l’ancien français, SEDES.
Ménard, Ph. ???????Manuel du français du moyen âge, 1. syntaxe de l’ancien 
français. Bodeaux : SOBODI.
????????????J’ai rencontré un réfugié qui arrivait du Kosovo. ??????
??????????????????????????? ?? ??pp. ??-??
?????????????????????????? ?????????????
??????????? ?? ??pp.???-???.
???????????????????????????????????????
???????????????????????pp.??-??.
